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UtóSzó
Átolvasva a leírtakat utólag arra kellett rájönnünk, hogy csaknem lehetetlen feladatra vállalkoztunk. 
Megpróbáltuk egy népi konglomerátum több mint kétezer éves történetét felvázolni, óriási területeken, az 
eurázsiai kontinens szinte teljes hosszán kalandozva. Folyamatosan bővülő forrásbázissal (ásatások anya-
ga) rendelkező és ezáltal gyorsan fejlődő tudományunkban ez igencsak merész vállalkozás, hiszen már az 
írás folyamatában érzékeltük, hogyan avulnak el mások meglátásai és saját nézeteink egy-egy kérdésről. At-
tól tartunk, hogy az olvasó számára ez már a könyv megjelenése idején is érzékelhető lesz. Ennek ellenére 
visszatekintve fontosnak gondoljuk, hogy – amint 
a kötet angol megjelenése mind a nyugati, mind a 
keleti olvasó számára lehetővé tette – rendelkezés-
re álljon egy modern összefoglaló munka a magyar 
közönség számára is a könyvkiadásban általában 
mostohán kezelt szarmata törzsekről. Természe-
tesen a munkánk súlypontját a Kárpát-medencei 
rész képezte, hiszen míg a sztyeppei történet tárgyalá-
sánál főként az azt a területet kutató régészek, történé-
szek, nyelvészek eredményeit értelmeztük, a magyar-
országi és szomszédos szarmata régió vizsgálatánál 
egyfelől saját, több mint 30 éves kutatásainkra, tapasz-
talatainkra (beleértve a gyakorlati – ásatási – munkát 
is) építettünk, másfelől természetesen igyekeztünk át-
tekinteni és értékelni 
mai ismereteink tük-
rében elődeink munkásságát. Ez a munka nélkülük aligha születhetett volna 
meg. Álljon itt zárásként köszönetünk a szarmata kutatás területén végzett 
felbecsülhetetlen értékű munkájukért. Így a szarmaták Kárpát-medencei 
történetének elsősorban antik auktoradatokon alapuló feldolgozása tekin-
tetében Carl Patsch (356. kép) és Alföldi András (357. kép) nevét, a nyel-
vészeti összefüggések feltárását illetően Harmatta Jánost kell kiemelnünk. 
356. kép  •  Carl Patsch (1865–1945) osztrák szlavista, 
régész, történész, a szarmaták forrásokon alapuló 
történetének egyik első összefoglalója
357. kép  •  Alföldi András (1895–1981) ókortörténész, 
régész, a Kárpát-medencei szarmaták 
történetének máig alapvető összefoglalásának 
szerzője 
358. kép  •  Párducz Mihály (1908–1974) régész, a magyarországi szarmata kutatás 
megalapozója
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A régészeti kutatásban nagy elődeinkről – Párducz Mihályról, Kőhegyi Mi-
hályról és Vaday Andreáról – kell megemlékeznünk (358–361. kép). Nem 
kevéssé lényeges a fiatalabb nemzedék munkája, de legalább olyan fontos 
számunkra az a közeg, amelyben jelen kötetünk íródott: a munkatársakkal 
és kollégákkal folytatott beszélgetések, viták sora; a türelem és segítőkész-
ség, amely körülvett minket. Köszönet érte!
359. kép  •  Harmatta János 
(1917–2004) klasszika-
filológus, nyelvész, 








361. kép  •  Vaday Andrea (1944–) 
régész, a szarmata 
kutatás meghatározó 
személyisége 
